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Vote Today in ASMSU Primary Election
Constitutional Amendment
The following is an official announcem ent of the  constitu ­
tional am endm ent which is on th e  ASMSU prim ary  election 
ballo t today.
“Delete article 4, sections 7, 8 and 9 which read: Section 7: 
The president, vice president and business m anager m ust have 
attended MSU for five quarters, m ust have the  equivalent of 
seven quarte rs college residence, and m ust satisfy the senior 
position credit requirem ent se t fo rth  in division 1, article  5 
of the  by-law s a t the tim e of election. The secretary  m ust have 
attended  MSU for th ree quarters, m ust have the  equivalent 
of five quarte rs residence, and m ust satisfy the  jun io r candidate 
cred it requirem ent set fo rth  in  the same article  a t th e  tim e of 
election. No candidate for one of these positions shall include 
the  q u arte r for which he is cu rren tly  registered  to satisfy the  
above requirem ents.
“Section 8: Candidates for th e  above offices m ust have a 2.5 
grade point average a t tim e of election.
“Section 9: Should the  U niversity  te rm  or m ethod of com­
pu ting  grade point averages be changed, all qualifications shall 
rev e rt to th e ir  nearest equivalent.
“Insert these requirem ents in  th e  bylaws, division 5, sec­
tion 1.”
ASMSU Ballot
A S M S U  P resid en t —  S te v e  
F en ter  and  R ick  Jon es.
A S M S U  V ice  P resid en t —  
N on e on b a llo t.
A S M S U  S ecretary  —  B o n n ie  
B o w ler .
A S M S U  B u sin e ss  M an ager—  
N on e on  b a llo t.
J u d ic ia l C ou n cil C hairm an—  
N on e on  b a llo t.
S tore B oard, O ne Y ear T erm  
— S an d y B row n.
S tore B oard, T w o  Y ear T erm  
— N on e on  b a llo t.
CB S en ior  D e leg a te  (v o te  for  
tw o )— M arsh a ll D en n is , Joan n e  
H assin g  an d  C arolyn  Sp eck .
C B Ju n ior  D e leg a te  (v o te  for  
tw o ) —  D arre l C h oate and  
G eorge C ole.
C B  S op h om ore D e leg a te  (v o te  
fo r  t w o )— B ill P ed ersen , P h il 
R ed an t, J o h n  R oss, G reg  U lm er  
an d  J im  W ebb.
(N a m es w r it te n  in  on  th e  
b a llo t  m u st be accom p an ied  b y  
an  “X ” in  th e  b o x  b esid e  th e  
n am e.)
Not Quite a Dry Run
Only one ASMSU elective position needs a narrow ing-dow n 
of the field of candidates, w hich is the  reason for a p rim ary  
election. F ive sophomores (not including w rite-in  candidates) 
are running  for th e ir  two class rep resen ta tive  spots on C entral 
Board. The field w ill be knocked down to four a fte r today’s 
balloting.
The rest of the  positions are e ither uncontested or have 
ju s t one or two candidates listed. Aside from  the  w rite-in  
cam paigns for some of the top jobs, then, th is p rim ary  is m erely  
a d ry  run  . . .
. . . except for the constitu tional am endm ent!
As you know, the  am endm ent w ould tran sfe r requ irem en ts 
for ASMSU president, vice president, secretary  and business 
m anager from  the  constitution proper—w here nobody can get 
them —to the bylaw s—w here CB can get a t them  to w aive 
them , if the  Board so decides.
The rub  is th a t approxim ately  1,150 students have to  tu rn  
out before any vote on the  am endm ent—pro or con—can have 
any effect bu t a negative one of neglect. The K aim in took its 
stand on the  issue in  an ed ito rial yesterday. Now MSU students 
m ust tu rn  out in  sufficient num bers to take  theirs. The polls, 
m anned by Dale Schw anke’s elections com m ittee crew , are 
open in  the  L iberal A rts build ing till 3:30 p.m. and in  the  
Lodge till 6. —w hw
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Peru Delegation Asks Unseating 
Of Castro’s Cuba at Model UN
Three Original Plays Start Run 
Tonight at Masquer TheaterM S U ’s  d e lega tion  rep resen tin g  
P eru  a t th e  M od el U n ited  N ation s  
in  S a n  Jose , C alif., in trod u ced  a  
reso lu tio n  la s t  n igh t w h ic h  w o u ld  
ex p e l th e  d e leg a te s  rep resen tin g  
C astro’s  Cuba and  sea t d e leg a tes  
rep resen tin g  th e  C uban e x i le  g o v ­
ern m en t.
In  a  te lep h o n e  ca ll to  th e  K a i­
m in  la te  la s t  n igh t, M arsh all D en ­
n is , a  m em b er o f  th e  d e lega tion , 
sa id  th e  q u estio n  w i l l  b e  con sid ­
ered  b y  th e  C red en tia ls C om m ittee  
to d a y  and  brou gh t b e fo re  th e  G en ­
era l A ssem b ly  ton igh t. A  tw o -  
th ird s m a jo r ity  is  n ecessa ry  for  
p assage  o f  th e  reso lu tion .
T h ere’s  lit t le  h o p e  th a t th e  p res ­
en t  C uban  d e leg a tio n  w i l l  b e  u n ­
sea ted , h e  added .
Student Music 
To Be Given 
In Symposium
S ix  M S U  m u sic  m ajors h a v e  
w ritte n  a v a r ie ty  o f com p ositions  
to  b e  p erform ed  and  r ev iew e d  at  
th e  f ir s t  a n n u a l C ontem porary  
M u sic  S ym p osiu m  M ay 3 -5  in  th e  
M usic R ec ita l H all.
“It sh ou ld  g iv e  u s  a ll an  op p or­
tu n ity  to  lea rn  f ir st-h a n d  w h a t  
ou r ta len ted  y o u n g  p eo p le  are  up  
to  th e se  d ays,” sa id  E u gen e  W eigel, 
p rofessor o f  m u sic  and  com p osin g  
resid en t.
A ll s ix  com posers, B ru ce  B u ck ­
in gh am  and E d w ard  H arris o f F or ­
sy th , Jerry  M ader an d  B ru ce  L e s ­
te r  o f  G reat F a lls , J u liu s  P re ite  
o f  H a v re  and  D o u g la s S m ith  o f  
M issou la , are  stu d en ts o f  M r. 
W eigel.
W A SH IN G T O N  (A P )  —  P res i­
d en t K en n ed y  an n ou n ced  y e s te r ­
d a y  h e  i s  ru sh in g  a top  d ip lom atic  
tro u b le  sh ooter to  M oscow  to  h ead  
o f f  th e  m u sh room in g  cr is is  in  
L aos. A n d  th e  D e fen se  D ep art­
m en t, in  an  accom p an y in g  d isp la y  
o f  force, ordered  3,000 troops and  
som e je t  p la n es in to  n eigh b orin g  
T h ailan d  fo r  m a n eu v ers n e x t  
m onth .
T h e d eep en in g  cr is is  w a s  cre ­
a ted  b y  p ro -C om m u n ist fo rces a t ­
ta ck in g  and th rea ten in g  to  d r iv e  
n eu tra lis t  fo rces  from  L a o s’ stra ­
teg ic  P la in e  d es Jar res. T h e  a s -
B o th  th e  C astro an d  e x i le  g o v ­
ern m en ts are n o w  sea ted , h e  e x ­
p la in ed , d u e  to  a  U N  ru le  th a t  sa y s  
a n y  cou n try  can  b e  sea ted  w ith  
f u l l ' p r iv ileg e s  u n til it s  cred en tia ls  
are ex a m in ed  b y  th e  C red en tia ls  
C om m ittee .
R u m ania  in trod u ced  a re so lu ­
tio n  s im ila r  to  th a t  o f  P eru ’s  a sk ­
in g  th a t C om m u n ist C h in a  b e  
sea ted . P eru  w i l l  op p ose th is  w h e n  
i t  co m es b e fo re  th e  G en era l A s ­
se m b ly  to n ig h t an d  th e  co u n try  
p rob ab ly  w i l l  n o t  b e  sea ted , D en ­
n is  sa id . ,
T h e  P eru  (M S U ) d e leg a tio n  
cam p aign ed  y e s ter d a y  fo r  e lec t io n  
to  th e  ch a irm an sh ip  o f  th e  O rgan ­
iza tion  o f  A m er ica n  S ta te s  and  
h ad  s ix  n a tio n s p led g ed  to  su p p ort  
it s  b id  la te  la s t  n ig h t. E ig h t w e r e  
n eed ed  to  w in  in  th e  e lec t io n  
w h ich  w a s  to  b e  h e ld  ea r ly  th is  
m orning.
Calling U . . .
A n g e l F lig h t  M em b ers —  U n i­
form s m u st b e  w orn  F rid ay .
A rt C lub to d a y  a t 4 p .m ., F A 404.
A S M S U  P rim a ry  E lec tio n  tod ay .
C h ristian  S c ien ce  O rgan ization , 
6:30 p .m ., M u sic  B ld g . 103.
L ead ersh ip  C am p co m m ittee  to ­
d a y  a t 4 p .m . A p p lica tio n s fo r  
lea d ersh ip  cam p m u st b e  tu rn ed  in  
a t th e  L o d g e  d esk  b y  n o o n  tod ay .
M SU  S p orts C ar C lub, 7 p .m . in  
C on feren ce  R oom  1.
S p u r ap p lica tio n s a v a ila b le  a t  
B ra n tly  d esk . M u st b e  retu rn ed  
b y  4 p .m . F rid ay .
Y ou n g  A m er ica n s fo r  F reed om , 
n oon , T err itor ia l R oom s.
sa u lts  h a v e  b een  at le a s t  tem p o ­
ra r ily  h a lted  b u t o th er  d ev e lo p ­
m en ts  p o in ted  u p  th e  ser iou s  
w o r ld w id e  concern .
K en n ed y  to ld  h is  n e w s  co n fer ­
en ce  U n d ersecreta ry  o f  S ta te  W . 
A v e r ill  H arrim an , n o w  in  L ondon , 
w il l  a rr ive  in  M oscow  a t 6:15 p .m . 
M oscow  t im e  to d a y  “w ith  a sh ort  
m essa g e  fo r  P rem ier  K h ru sh ch ev  
from  m e ex p la in in g  th e  p u rp oses  
o f h is  tr ip .”
H arrim an ’s m iss io n  w i l l  p ro v id e  
a c lea rer  id ea  w h e th e r  “th e  C om ­
m u n ist  C h in ese  and  N orth  V ie t ­
n am ese  an d  o th ers are p rep ared  to
T h ree  o r ig in a l o n e -a c t  p la y s  th a t  
em b o d y  e lem en ts  o f  th e  rea lis tic , 
th e  absurd  an d  lig h t com ed y , op en  
a th r e e -n ig h t  ru n  in  th e  M asqu er  
T h ea ter  a t  8:15 to n ig h t.
T h e d is t in c tiv e  q u a lity  o f  th is  
e v e n in g  in  th e  th ea ter , accord in g  
to  p la y w r ig h t F red  M cG lyn n , is  
th a t  th e  p la y s’ w h o le  crea tiv e  
p rocess, fro m  w r it in g  to  p rod u c­
t io n  and  d irectio n , h as b een  th e  
w o rk  o f  stu d en ts .
“T h e D ru m ,” w r it te n  b y  M e- - 
G lyn n , casts  J im  M orrow  a s  C ass,
se e  a  n eu tra l an d  in d ep en d en t  
L aos, or  d e term in ed  to  tr y  a  m ili ­
ta ry  ta k e o v er ,” th e  P resid en t sa id .
O n o th er  v ita l  is su es  in v o lv in g  
th is  cou n try  and  th e  S o v ie t  U n ion , 
K en n ed y  to ld  th e  n e w s  co n feren ce  
that:
1. T h e  b e st  in fo rm a tio n  a v a il­
a b le  to  A m er ica n  in te llig en ce  
a g en ts is  th a t  4,000 to  5,000 S o v ie t  
troop s h a v e  b een  rem o v ed  fro m  
C uba sin ce  Jan u ary , an d  300 or  
400 a t  m o st h a v e  g o n e  in , b u t  
im p ortan t e lem en ts  rem ain , a lo n g  
w ith  S o v ie t  eq u ip m en t. K en n ed y  
th u s w a s  d isa g ree in g  w ith  th e
B arbara L a p e a s  E llen , C hris M ac­
D o n a ld  a s  J u d y  an d  Jo h n  H en ry  
as F ath er . D irector  is  K a ty  V an  
A elsty n .
“It  b len d s rea lity  w ith  th e  w o r ld  
o f d ream s,” sa id  M cG lyn n , com ­
b in in g  th e  r e a lis t ic  w ith  th e  a b ­
surd  to  p resen t th e  cen tra l p rob ­
lem , fea r  o f  lo v e . M cG lyn n  sa id  
h e  h a s  e sp e c ia lly  ex p er im en te d  
w ith  th e  e lem en ts  o f  m o v em e n t  
and  sou n d , a s th e  t i t le  su g g ests .
“O uter S p ace— O ut o f  M in d ” is  
d escr ib ed  b y  its  p la y w r ig h t, K a ty
w ord  o f S en . K en n eth  B . K ea tin g , 
R -N .Y ., th a t  R u ssia  h a s  b een  se n d ­
in g  in  a s m a n y  troop s a s sh e  h a s  
b een  w ith d ra w in g  a n d  th u s  th ere  
h a s b een  n o  n e t  red u ction .
2. H e  an d  B r itish  P r im e  M in is ­
ter  H arold  M acm illan  fe e l  t im e  
is  ru n n in g  o u t an d  so  h a v e  w r itte n  
K h ru sh ch ev  in  a n  a ttem p t to  b r in g  
n eg o tia tio n s on  a n u c lea r  w ea p o n s  
te s t  b an  to  a  c lim a x  an d  accord . 
“I am  n o t sa n g u in e  an d  th is  r ep ­
resen ts ,” h e  sa id , “a  v e r y  d e ter ­
m in ed  e ffo r t  to  se e  i f  w e  can  p re ­
v e n t  fa ilu r e  fro m  co m in g  u p o n  us 
th is  sp r in g .”
V an  A e ls ty n , a s a  lig h t  com ed y. 
T h e p la y  ta k es  p la ce  in  a sp a ce  
co lo n y  o f  th e  fu tu re , sh e  sa id , and  
co n cern s th r ee  ch aracters an d  a 
s ta tu e  in  a  lo v e  story .
D irec ted  b y  S u sa n  S a th er , th e  
“O uter S p a ce” c a s t  in c lu d es  T om  
M cD erm an d  as C h ief, L in d y  P o r ­
ter  a s  Y o u n g  G irl an d  F red  R o b ­
in so n  as Y o u n g  M an.
“T h e  C h a in ed  F ra m e” stan d s  
ap art fro m  it s  co m p a n io n  p rod u c­
tio n s  in  its  d ram atic  in te n t, a c ­
cord in g  to  it s  w r iter , R on  E n g les . 
A s th e a ter  o f  th e  ab su rd , it  is  th e  
sto ry  o f  a m a n  an d  w o m a n  w h o  
h a v e  sp en t th e ir  l iv e s  s it t in g  d ow n . 
T h ey  k eep  th e ir  gran d m oth er  
ch a in ed  in  a  fra m e a n d  d estroy  
th e  m ost p rec iou s o f  h u m a n  p o s­
se ss io n s, o n e ’s  d ream s.
T h e  cast, S ara  G rey  a s  V io le t , 
Joh n  S to ia n o ff  a s H en ry , A lid a  
W righ t a s M ertile  and  B o b b ie  C u s-  
k er  a s  G ran d m oth er, is  d irec ted  b y  
D elb er t  U n ru h .
T h e  p la y s  w e r e  w r it te n  fo r  th e  
p la y w r it in g  c la ss ta u g h t b y  D o u g ­
la s  B an k son , p ro fesso r  o f  dram a, 
and  w i l l  ru n  th rou gh  S a tu rd a y  
n ig h t.
T ick ets  w i l l  b e  so ld  a t  th e  dpor 
for  25 cen ts  ea ch  n ig h t. T h er e  w i l l  
b e no re serv ed  seats.
Military Ball 
W ill Be Friday
“F rom  A rro w s to  A to m s” is  th e  
th e m e o f  th e  M ilita ry  B a ll w h ic h  
w il l  b e  h e ld  in  th e  C ascad e R oom  
o f  th e  L o d g e  th is  F r id a y  n ig h t.
“T h is d a n ce  is  g o in g  to  h a v e  th e  
m o st p om p  an d  co lor o f  a n y  th is  
y ea r . W e a re  e v e n  g o in g  to  h a v e  
d oor gu ard s,” C lif f  J a co b sen , 
B u tte , ch a irm an  o f  p u b lic ity  sa id .
T h e  m u s ic  w i l l  b e  p ro v id ed  b y  
th e  B lu e  H a w k s fro m  9 to  m id ­
n ig h t. T h e  d a n ce  i s  fo rm a l an d  is  
op en  to  a n y o n e  on  cam p u s. T ick e ts  
are  $3 p er ' cou p le .
G en era l ch a irm a n  i s  D u n ca n  
B ed ford , W a k efie ld , M ass. C o -  
ch a irm an  is  J im  J a co b se n  o f  C h i­
n ook .
C O R R E C TIO N
C arolyn  S p eck ’s  gra d e  p o in t  
a v era g e  is  3.7 an d  n o t 2.37 a s  w a s  
m ista k e n ly  rep orted  in  y e s ter d a y ’s  
sto ry  ab ou t C en tra l B oard  e le c ­
tio n s .
O P E N S T O N IG H T — L in d a  P orter , T om  M cD erm an d  an d  D o u g  
J a m es p ra ctice  a  sc en e  in  “O uter S p ace— O ut o f  M in d ,” on e  o f  th e  
th ree  stu d e n t-w r it te n  o n e -a c t  p la y s  o p en in g  to n ig h t in  th e  M asqu er  
T h eater . T h e  p la y s  w i l l  co n tin u e  ea ch  e v e n in g  th rou gh  S atu rd ay .
U.S. Takes Steps to Avoid Blowup in Laos
Is Renne Really Running?
Ever since Dr. Roland Renne tangled w ith 
the late Republican Governor Donald G. 
N utter over the University System budget, 
he’s been an oft-m entioned possibility for the 
Democratic nomination for governor in  1964.
Last December when Renne took a leave 
from his job as president of M ontana State 
College to become assistant secretary of agri­
culture, Republicans complained th a t the 
Kennedy A dm inistration was grooming 
Renne for the M ontana governorship.
The latest indication of a Renne campaign 
came last week when S tate R epresentative 
Fred W. Schepens, D-Dawson, said 15 of 36 
Democratic mem bers of the House of Rep­
resentatives he polled selected Renne as their 
first choice for the p arty ’s gubernatorial nod.
We don’t know if Dr. Renne w ants to be 
governor. But th e re’s no doubt pressure being 
applied on him to run  w ill be increased as the
Democrats search for a m an who can beat 
Gov. Tim Babcock.
Could Renne beat Babcock? To do so, he 
w ould have to break a chain of 16 years of 
conservative governors. Basic to any choice 
between the two would be the difference in 
the ir philosophy on education—a difference 
which could grow into a boiling campaign 
issue.
Would Renne be harm ed or helped by his 
experience in the K ennedy adm inistration? 
Would M ontana follow the tra il taken  by 
Connecticut, South Dakota and Texas who 
elected A braham  Ribicoff, George McGovern 
and John Connally respectively to high 
offices after these men resigned adm inistra­
tion posts?
We don’t know. Nor do we know if Renne 
would m ake a good governor. We ju st won­
der if he’s going to give us a chance to find 
out. —jrh
H i r o s h i m a  E x h i b i t  
D r a w s  C o m m e n t
To th e  K aim in:
The po in t of th e  H iroshim a 
E xhibit? -
It m ay be th a t th e  em otional 
im pact of th e  H iroshim a E xh ib it 
obscured, fo r som e v iew ers, th e  
im portan t function  th is exh ib it 
served. T his function  becom es ev i­
den t w hen nuclear w a r  is discussed 
in term s of estim ates of casualties 
or n um bers of surv ivors. In  these 
discussions it is som etim es a s ­
sum ed th a t num erica l estim ates 
adequate ly  describe th e  conse­
quences of nuclear w ar.
A ctually , w hile  nu m b ers m ay 
enu m era te  nuclear su rv ivors, th ey  
cannot ad equate ly  dep ict th e ir  
condition. A digit, fo r exam ple, 
cannot reflec t a  grim ace of pa in  . . .  
T he H iroshim a E xh ib it p rovides 
the  grim ace, the  R and In stitu te  
th e  num bers. I suggest th a t w hen  
both  a re  considered th e  m eaning 
of n u c lear w a r is m ore valid ly  
com m unicated.
ARNOLD M ILLER 
A ssistan t P rofessor, 
Psychology
S t u d e n t s  B e l i e v e  
K a i m i n  C a r e le s s
To the  K aim in:
In las t F rid a y ’s ed ito ria l a  cam ­
pus Sym posium  of C ontem porary  
M usic to tak e  place in  abou t tw o 
w eeks w as m entioned. T he K aim in 
has no t repo rted  any  new s of th is 
event. If th e  Sym posium  is ed ito r­
ia l m ateria l, it m ust be new sw or­
thy . Is it good jou rn a lis tic  practice 
to com m ent on m a te ria l no t noted  
in the  reg u la r sections of the  K ai­
m in?
DAVID BOYLES 
ROBERT W ICK 
JO H N  W ILSON 
MARY MOSCH 
JER R Y  MADER 
M usic s tuden ts
(E d ito r’s note: Sorry , troops. Check 
th is issue fo r a story .)
Waldron to Study 
Law at Harvard
Ellis W aldron, professor of p o ­
litical science, h as been  appoin ted  
a 1963-64 Fellow  in L aw  and  P o ­
litical Science by th e  H arv ard  
U niversity  L aw  School.
P rof. W aldron is one of five 
professors selected from  A m erican  
colleges of a r ts  and  sciences fo r a 
y e a r’s s tudy  of law  a t the  u n iv e r ­
sity, according to P res. H. K. N ew - 
burn .
T he fellow ships, w hich  a re  f i ­
nanced  by th e  C arneg ie  C orpora­
tion, a re  designed to  im prove th e  
teach ing  of la w -re la te d  courses 
and  professional w ork .
P rof. W aldron jo ined  th e  MSU 
sta ff in  1950 and  se rved  as dean  
of th e  G rad u a te  School from  
1957-61.
He has pub lish ed  a rtic les  on  
M ontana governm ental a ffa irs  and  
cu rre n tly  is conducting  stud ies on 
u rban  p lann ing  in  th e  s ta te  for 
th e  U pper M idw est Econom ic 
S tudy.
P rof. W aldron w as g rad u a ted  
from  Ohio S ta te  U n iversity  in  1936 
and  received h is M.A. and  Ph.D . 
degrees from  the  U niversity  of 
W isconsin.
S t u d e n t  L i k e s  U s
To th e  Editor:
S hades of “A reopagitica” ! T he 
w ra th  of the  gods w ill p robab ly  
descend upon y our rash  brow s, so 
be p rep ared  fo r “a fate  w orse th an  
d eath !”
C ongratu lations on a te rrific  
editorial. I hope the  tre n d  you’ve 
been se tting  on your ed ito ria l page 
— i.e., m aking all M SU issues p u b ­
lic know ledge— is rep re sen ta tiv e  of 
a new  a ttitu d e  on cam pus. C ould it 
be th a t  m ore and  m ore , s tuden ts 
a re  becom ing concerned ab o u t the 
o u t-d a ted  ad m in istra tiv e  and  con­
stitu tional s tru c tu re  h e re  on cam ­
pus? I s incerely  hope so, because 
any  tim e  S ta r  C ham ber p roceed ­
ings a re  used  in any  organ ization  
th en  th a t organization  is in sore 
need of revam ping.
I f  your strik in g  ed ito ria ls help  
to  b rin g  abou t som e m uch-needed  
changes, you w ill have  done m ore 
th a n  y our sh a re  tow ard  m ak ing  
MSU th e  in s titu tio n  of h igher 
learn ing  it  is p u rp o rted  to  be.
BARBARA E. LA PE, 
F resh m an  Political 
and  H istory
To th e  K aim in:
T he sam e p h ilis tin e  spectacle 
s ta red  m e in the  face a couple of 
w eeks ago every  tim e I en te red  the  
eas t en tran ce  of th e  Lodge: I saw  
th e  sam e bespeckled  cherub ic  face 
beh ind  th e  b lack  desk: th e  h u s t­
le r ’s corner; th e  sam e flashy  a d ­
v ertisem en ts fo r a ch aritab le  jazz 
concert; the  sam e ogling h ipste rs  
about the  cherub ic  jazzm an. A nd 
although  I could a v e r t m y eyes 
from  th is b a rk e r’s d isplay, I could 
n o t sh u t o u t th e  syncopated  drone 
of an  in d iffe ren t tap e  reco rder. 
I t w as ac tually  w orse  th an  th e  
faces on th e  election  poste rs for 
everyone and  no one to  g lance a t; 
a t least these child ish  g rin s could 
no t assau lt m y ears w ith  th e ir  in ­
ev itab le  insip id ity . H ow ever, it  all 
m eans th e  sam e: an  enorm ous 
w aste  of tim e.
The K aim in  no t only backed the  
E m b er’s good-bye b u t h arangued  
th e  stud en ts  w hen  it w as sorely  
obvious th a t h a rd ly  a n y o n e  cared  
to say good-bye to th e  Em bers. 
T he K aim in  w en t so fa r  as to im ply 
th a t if w e d id no t a tten d  th e  good- 
by  party , w e w ere “m ilitan t P hilis­
tin es” : slobs. H ere w as an  oppor­
tu n ity  to becom e cu ltu ra lly  saved, 
th a t is, to lose th a t em barrassing  
M ontana Face. A nd w hen  R. D on­
a ld  M cCaig rig h tly  p ro tested  
against th e  K aim in ’s se lf-righ tous 
a ttack , th e  K aim in  d id no t rep ly  
to th e  p ro test; ra th e r , i t  cen tered  
on th e  side issue: nam ely , M r. M c- 
caig’s “snobbish” p re fe ren ce  fo r 
B a rab ra  B legen and  M iles D avis 
over any  “a r tis t” w ho  says, “M usic 
is ou r life, jazz ou r testim ony , tr u th  
o u r rew ard .” F inally , th e  K aim in 
a ttem p ted  to reduce  bo th  th e  s tu ­
d en ts  an d  M r. M cCaig to  re p e n t-  
ence of ph ilistin ism  and  snobbism  
w ith  a  blow  by blow  account of 
th e  E m ber’s e x it by  th e  K aim in 
and  se lf-appo in ted  jazz critic: Mr. 
Brock. (N eed an y th ing  be said  
abou t th e  la t te r ’s inep t tra n sc rip ­
tion  of cliches from  D ow nbeat?)— 
In b rief, th e  K aim in  backs a
S t u d e n t  S a y s  N a m e  
A p p e a r e d  a s  J o k e
To th e  K aim in:
M y n am e h as recen tly  ap peared  
tw ice  in  the  K aim in, th e  firs t 
tim e w ith  a s ta tem en t w hich  I 
supposedly  m ade abou t th e  H iro ­
sh im a exh ib ition  and  th e  second 
in a p ro te st by  A. H. G om m e con­
cern ing  “m y ” sta tem en t.
I d id  no t m ake th a t s ta tem en t. 
I t  w as m ade by  a frien d  of m ine 
w ho used m y n am e for a  joke.
I have  ta k e n  th is  p ra n k  w ith  
good hum or b u t I now  feel th a t  it 
should  be know n  th a t I nev er 
m ade th e  re m a rk  w hich  ap p eared  
in th e  K aim in  concerning th e  H iro ­
sh im a exhib ition .
JO H N  R. PAYNE 
F reshm an , F o restry  
(E d ito r’s note: T he K aim in  h e a r t ­
ily  apologizes to Jo h n  P ayne. W e 
a re  happy  th a t  he took th is cheap 
p ra n k  w ith  such good hum or. In  
th e  fu tu re , our poor, be leaguered  
K aim in  in te rv iew ers m ay  have to 
ask  fo r I.D .’s. W ill th e  rea l Jo h n  
P ay n e  p lease stand  up— and  p re ­
sen t h is ac tiv ity  card?)
ph ilis tin e  version  of cu ltu re  an d  on 
th is  basis denounces th e  free  de­
cision of th e  s tu d en ts  to ab sta in  
from  th is  viciousness. In  such 
cases th is o rgan  of th e  people 
proves itse lf excre tionary .
RICHA RD GUZA
Senior, E nglish
| N ote from  excre tion ary  organ: 
W ell, w e’re  tired  of a ll th is  if  you 
are . N onetheless, if anybody  has 
an y th in g  new  to b rin g  up  about 
o u r th re e  “B obs” (Lucas, M cCaig 
and  B rock) o r abo u t P h ilistines or 
e lection  posters, p lease subm it it.
Fresh! Funny! Far Out! 
T h ree N ew  P la y s  b y  T hree  
N ew  M SU  P la y w rig h ts  
T hurs., FrL, S at.,8:15 p.m . 
A l l  S e a t s  2 5 c  a t  t h e  d o o r  
M A SQ U ER  TH EATER
Sportswear
S-T-R-E-T-C-H
PANTS
CULOTTES
BERMUDAS
KNITS
just arrived . .
at
S t u d e n t  C o m m e n t s  o n  ' W o r n  O u t 7 I s s u e ,  
C a l l s  P o s t e r s  S h o w  o f  ' C h i l d i s h  G r i n s 7
MONTANA KAIMIN
“Expressing 64 Years of Editorial Freedom”
W ilb u r  W o o d ______________ e d i to r
J e r r y  H o llo r o n ____mug. e d i t o r
E d  N i c h o l l s ___________ b u s . m g r .
D a n  F o l e y _________ s p o r t s  e d i t o r
J im  O s e t __________p h o t o g r a p h e r
M a r y  M c C a r t h y -------n e w s  e d i to r
D e a n  B a k e r ________ a s s o c ,  e d i t o r
J e f f  G ib s o n _________a s s o c ,  e d i to r
M a r y  L o u d e r b a c k  a s s o c .  e d i to r
P r o f .  E . B .  D u g a n ______ a d v is e r
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y ,  T h u r s d a y  a n d  F r id a y  o f  t h e  s c h o o l  y e a r  
b y  t h e  A s s o c ia t e d  S t u d e n t s  o f  M o n ta n a  S t a t e  U n iv e r s i t y .  T h e  S c h o o l  o f  J o u r n a l is m  
u t i l i z e s  t h e  K a im in  f o r  p r a c t i c e  c o u r s e s ,  b u t  a s s u m e s  n o  r e s p o n s ib i l i t y  a n d  e x e r ­
c i s e s  n o  c o n t r o l  o v e r  p o l ic y  o r  c o n t e n t .  A S M S U  p u b l i c a t io n s  a r e  r e s p o n s ib le  t o  
P u b l i c a t io n s  B o a r d ,  a  c o m m it t e e  o f  C e n t r a l  B o a r d .  R e p r e s e n t e d  f o r  n a t io n a l  
a d v e r t i s in g  b y  N a t io n a l  A d v e r t i s in g  S e r v ic e ,  N e w  Y o r k , C h ic a g o ,  B o s t o n ,  L o s  
A n g e le s ,  S a n  F r a n c is c o .  E n te r e d  a s  s e c o n d - c la s s  m a t t e r  a t  M is s o u la ,  M o n ta n a .  
S u b s c r ip t io n  r a te ,  $3 p e r  y e a r .
Advertisem ent
On Campus withM axM m an
(Author of “I  Was a Teen-age Dwarf ”," The Many 
Loves of Daibie Gillis,” etc.)
NOW YOU CAN BE YOUNGER 
THAN SHE IS
It is a scientific fact that girls reach emotional maturity earlier 
than boys. For this reason freshman girls are reluctant to make 
romantic alliances with freshman boys, but instead choose men 
from the upper classes.
Thus the freshman boys are left dateless, and many is the 
night the entire freshman dorm sobs itself to sleep. An equally 
moist situation exists among upper-class girls. With upper-class 
men being snapped up by freshman girls, the poor ladies of the 
upper class are reduced to dreary, manless evenings of Monop­
oly and home permanents.
It pleasures me to report there is a solution for this morbid 
situation—indeed, a very simple solution. Why don’t the two 
great have-not groups—the freshman boys and the upper-class 
girls—find solace with each other?
True, there is something of an age differential, but that need 
not matter. Take, for example, the case of Albert Payson 
Sigafoos and Eustacia Vye.
Albert Payson, a freshman in sand and gravel at Vanderbilt 
University, was walking across the campus one day, weeping 
softly in his loneliness. Blinded by tears, he stumbled upon
the supine form of Eustacia Vye, a senior in wicker and raffia, 
who was collapsed in a wretched heap on the turf.
“Why don’t you watch where you’re going, you minor youth?” 
said Eustacia peevishly.
“I’m sorry, lady,” said Albert Payson and started to move 
on. But suddenly he stopped, struck by an inspiration. “Lady,” 
he said, tugging his forelock, “don’t think me forward, but I 
know why you’re miserable. It’s because you can’t get a date. 
Well, neither can I. So why don’t we date each other?”
“Surely you jest!” cried Eustacia, looking with scorn upon 
his tiny head and body.
“Oh, I know I’m younger than you are,” said Albert Payson, 
“but that doesn’t mean we can’t find lots of fun things to do 
together.”
“Like what?” she asked.
“Well,” said Albert Payson, “we could build a Snowman.”
“Bah!” said Eustacia, grinding her teeth.
“All right then,” said Albert Payson, “we could go down to 
the pond and catch some frogs.”
“Ugh!” said Eustacia, shuddering her entire length.
“How about some Run-Sheep-Run?” suggested Albert Payson.
“You are callow, green, and immature,” said Eustacia, “and 
I will thank you to remove your underaged presence from 
mine eyes.”
Sighing, Albert Payson lighted a cigarette and started away.
“Stay!” cried Eustacia.
He stayed.
“Was that a Marlboro Cigarette you just lighted?” she asked.
“What else?” said Albert Payson.
“Then you are not immature!” she exclaimed, clasping him 
to her clavicle. “For to smoke Marlboros is the very essence 
of wisdom, the height of American know-how, the incontro­
vertible proof that you can tell gold from dross, right from 
wrong, fine aged tobaccos from pale, pathetic substitutes. Albert 
Payson, if you will still have me, I am yours!”
“I will,” he said, and did, and today they are married and 
run the second biggest wicker and raffia establishment in 
Duluth, Minnesota.
F r e s h m a n ,  s o p h o m o r e , j u n i o r ,  s e n io r — a l l  c la s s e s , a g e s , ty p e s ,  
a n d  c o n d it io n s — w i l l  e n jo y  m i l d ,  r ic h ,  f i l t e r - t i p  M a r lb o r o —  
a v a i la b le  i n  p a c k  o r  b o x  in  e v e r y  o n e  o f  o u r  f i f t y  s ta te s .
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Student Union Golf Tournament 
To Draw Over 100 Participants
M ore th a n  100 stu d en ts  a re  ex ­
pec ted  to p a rtic ip a te  in th e  S tu ­
d en t U nion “golf classic” s ta rtin g  
tom orrow  a t th e  M SU golf course.
S ty d en ts  and  facu lty  m em bers 
do no t h av e  to  reg iste r in  advance,
J e r ry  V an Sickel, a S tu d en t U nion 
P ro g ram  D irector, said. A ll th ey  
h a v e  to  do is sign in a t th e  c lu b ­
h o use  before th ey  p lay  th e  f irs t 
day , he added.
V an S ickel re leased  a lis t  of 
ru le s  w hich  w ill app ly  to a ll con­
tes ta n ts .
X. T he to u rn am en t is lim ited  to  
s tu d e n ts  and  facu lty  m em bers.
2. P a rtic ip an ts  do no t hav e  to 
p ay  an  e n try  fee b u t  g reen  fees 
h av e  to be paid  before beginn ing  
p lay .
IN T R A M U R A L  SO FT B A L L  
T od ay’s  G am es 
F ie ld  O ne
4 p.m .— C raig  C rum s vs. W hite- 
fish
5 p.m .— SX  vs. SN 
F ie ld  T w o
4 p.m .—T u rn e r  H all vs. O rig inal 
13
5 p.m .—T X  vs. SPE
M A JO R  L E A G U E SCO RES  
A m erican  L eagu e  
D etro it 4, Los A ngeles 3 
Chicago 6, N ew  Y ork 4 
Boston a t C levleand, N 
M innesota a t W ashington, N 
K ansas C ity  a t B alitim ore, N
B r a n d  N e w
WILSON WALKER CUP 
GOLF SETS
— 2 WOODS 
— 4 IRONS 
—PU TT E R
—BLA CK  3-COM PARTM ENT 
BAG
— W ILSO N  CREST GOLF 
CART
At
P h on e 549-5691
C h ip s  . . .
D ip s  . . .
a n d  B e v e ra g e s
Open Every Day from 8 a.m.to 12 p.m.
Worden’s Super Market
434 N orth  H ig g in s
PLAN TO ATTEND
THE MILITARY BALL
“FROM ARROWS TO ATOMS”
Friday Night — 9-12
3. T he to u rn am en t w ill b e  p layed  
according to  sum m er ru les.
4. Each p a rtic ip a n t has to  p lay  
w ith  a t  lea s t one o th e r  p erson  w ho  
is en te red  in  th e  to u rn ey  an d  m u st 
h av e  h is scorecard  v a lid a ted  b y  th e  
o th e r  person. S corecards a re  to  be 
tu rn ed  in  a t th e  p ro  shop a t  th e  
end  of each  day.
5. E ach  p a rtic ip an t m u st p la y  18 
holes F rid a y  and  18 S a tu rd ay . H e 
canno t p lay  all 36 in  one day.
T he tro p h ies to  be aw ard ed  in  
th e  to u rn am en t a re  now  on d is­
p lay  in  th e  tro p h y  case a t th e  w est 
end  of th e  Lodge.
Faculty Bowling
T eam W on L ost T ota l
L ib ra ry  ----- ----- - .24 15 33
B usiness O ffice 1._ 2 4 15 32
P hysica l P l a n t ....._2 3 16 31
B otany  --------------- .23 16 31
P hysica l Ed. ------- ...23 16 31
Bus. A d . ------------- _.23 16 29
A ir Science ------- ...22 17 29
M a th -P h y s ic s ----- _20 19 27
Jo u rn a lism  -------- __19 20 27
M ilita ry  Science -...18 21 26
E ducation  ______ ...18 21 23
B usiness O ffice 2....16 23 20
C h e m -P h arm  ----- ...11 28 13
F o re s try  — -------- ... 9 30 11
H igh team  series: A ir  Science 
2463, B usiness A d m in istra tio n  2403,
Physica l P la n t 2362.
H igh team  gam e: A ir  Science 
881, Physica l P la n t  858, A ir  S ci­
ence 844.
H igh ind iv idual series: D ugan, 
Jo u rn a lism , 565; C hinske, P hysica l 
E ducation , 564; B runson , L ib ra ry , 
562.
H igh in d iv id u a l gam e: R e iner, 
P h y sica l P lan t, 230; Fox , M ilita ry  
Science, 214; D ugan, Jo u rn a lism , 
213.
Stop • • *
for the
“Hottest Brand Going” 
at
O. L. Simmon’s 
Conoco
600 S. Higgins
Cascade Room
•  QUEEN CORONATION
•  DANCE TO THE BLUE HAWKS 
•  REFRESHMENTS
*  r .R 4 i s i n P T T B __ p r p r . a i v r r R
Errors, Injured Hurler 
Worry Baseball Coach
P itc h e r  B a lk  R u le  
M a y  B e  S o fte n e d
NEW  Y O R K  (A P ) —  W arren  
G iles, p re s id en t of th e  N ational 
L eague, in d ica ted  y es te rd ay  in  
a te lephone conversa tion  w ith  T he 
A ssociated P re ss  from  h is C incin ­
n a ti office th a t  he  is ab o u t read y  
to  suggest a lib e ra liza tio n  of th e  
con tro v ers ia l b a lk  ru le .
“If  th e  b a lk  ru le  h as  no t been  
enforced  as rig id ly  in  th e  p a s t in  
o u r league an d  if th e  A m erican  
L eague is n o t en fo rc ing  it  to  th e  
le t te r  as ou r u m p ire s now  are , 
a lib e ra liza tio n  of th e  ru le  w ould  
ap p ea r d es irab le ,” sa id  G iles.
T he N atio n a l L eag u e’s in te rp re ­
ta tio n  of th e  baseb a ll ru le  th a t  
says a  p itch e r  m u st com e to  a 
com plete  stop of one second w ith  
a  m an  on base, has s tir re d  up  a 
trem en d o u s con troversy . N ational 
L eague u m p ire s h av e  called  60 
b a lk s w h ile  th e  A m erican  L eague 
h as called  only  tw o  in  th e  f irs t  
tw o w eeks of th e  season.
“I am  s tu d y in g  th e  m a tte r ,” 
said  G iles, “g e ttin g  sta tis tics, m a k ­
ing som e in q u irie s  to  p itch ing  
coaches an d  o th e r  people. I am  
try in g  to com e u p  w ith  a sa tis ­
fac to ry  so lu tion . In  a couple of 
days I m ig h t be ab le  to  te ll you 
m ore .”
T he G rizzly  b aseball team  re ­
tu rn e d  from  B u tte  T uesday  n ijfh t 
w ith  a n o th e r  w in  b rin g in g  its  sea ­
son’s reco rd  to 7-6.
A lthough  h is team  h ad  ju s t  d e ­
fea ted  th e  M on tana  School of 
M ines 6-3, an d  ap ea red  to  be on
NCAA Committee 
Goes Into Huddle
M IA M I, F la . (A P )— T h e N a ­
tio n a l C ollegiate  A th le tic  A ssocia­
tions’s ex ecu tiv e  com m ittee, ad ­
m in is tra to rs  of th e  600-m em ber 
group, w e n t in to  p r iv a te  m eeting  
yes te rd ay .
T he h u d d le  w as one of sev era l 
be ing  held  h e re  th is  w eek  b y  th a t  
com m ittee, th e  e x tra  ev en ts  com ­
m ittee , an d  th e  po licy -d irec tin g  
council.
A ll th e  p a rley s  a re  closed b u t 
a new s conference  w as ca lled  fo r  
today . In te re s t of ob se rv ers  cen ­
te re d  on  th e  G eo rg ia-A labam a 
foo tball con troversy . H ow ever, no 
offic ial ac tion  w as expec ted  a t  th is  
tim e.
its  w ay  to  a successfu l season, 
Coach M ilt S chw enk  expressed  
concern  o v er th e  m an y  e rro rs  in  
th e  p a s t few  gam es and  th e  condi­
tio n  of in ju re d  re lie f  p itch e r  C huck 
S tone.
C oach S chw enk  a ttr ib u te d  m an y  
of th e  e rro rs  (11 in  th e  p a s t th re e  
gam es) to  in ex p e rien ce  b y  a  few  
p lay e rs  —  in ex p erien ce  th a t  h e  
hopes w ill be  overcom e as th e  
season progresses.
C huck  S tone, w hom  th e  coach 
describes as a top  re lie f  p itch e r , 
is a q uestion  m ark .
S to n e’s ab ility  to  p itch  h a s  r e ­
m ained  in  dou b t since he  in ju re d  
h is  b ack  in  th e  second gam e of a 
d o u b leh ead e r ag a in s t G onzaga on 
A p ril 16. A lthough  S tone h as  b een  
respo n d in g  to  tre a tm e n t, i t  is n o t 
k now n  as y e t  w h e th e r  h e  w ill be 
ab le  to m ak e  th e  road  tr ip  to U tah  
and  Id ah o  th is  w eekend .
W eber, one of th e  to u g h est team s 
th e  G rizzlies w ill face th is  year, 
w ill m ee t th e  T ips in  a dou b le - 
h e a d e r  in  O gden, U tah , S a tu rd ay . 
T he G rizzlies th e n  go to P ocatello , 
Id ah o  to p lay  th e  Id ah o  S ta te  B e n - 
gals M onday.
Clover Bowl 
Action
F o re s te rs  14, N oc tu rn a l N ine 12 
T he F o re s te rs  scored  13 tim es in 
th e  second inn ing , added  one in  
th e  f if th  an d  h u n g  on fo r a  14-12 
v ic to ry  over N o ctu rn a l N ine  in  
C lover B ow l so ftball y es te rd ay . 
H om e ru n s  in  th e  gam e w e re  h it  
by  D on S n o rtlan d  an d  B ill H en ­
d erson  fo r  N o ctu rn a l N ine  and  
D avis fo r  th e  F o reste rs . T he F o r ­
es te rs  w e re  o u th it 10-8, b u t e igh t 
w a lk s  h e lp ed  th e ir  cause. H ow ard  
L ipke w as th e  w in n in g  p itc h e r  and  
B ill H enderson  th e  loser.
B asolo w as th e  w in n in g  p itc h e r  
an d  Iv a n  L azarow ich  th e  loser. 
T he w in  w as th e  24th in  a  row  
fo r  th e  F u ll H ouse w h ich  h as  w on 
th e  in tra m u ra l so ftball cham pion ­
sh ip  th e  la s t tw o  ■ y ears.
A stro n a u ts 15, D o n s 2 
T ed A nd erso n  p itch ed  th re e -h it  
b a ll to  le a d  th e  A s tro n au ts  to  a 
15-2 w in  o v er th e  D ons. T w o of 
th e  th re e  h its  by  th e  D ons w ere  
hom e ru n s  b y  G ary  M ercer and  
Bob F u lto n . D ale  S chw anke ho - 
m ered  fo r  th e  w in n ers .
Fresh! Funny! Far Out! 
T h ree  N e w  P la y s  b y  T h ree  
N e w  M S U  P la y w r ig h ts  
T h u rs., F ri., S a t.,8:15 p .m . 
A l l  S e a t s  2 5 c  a t  t h e  d o o r  
M A SQ U E R  TH E A T E R
SHARPEN UP Your Flats 
With a Pair of Our Stacked 
Tapered Flat Heels
O N L Y  $1.25 
A ttach ed  in  3 m in u tes
LLOYD’S
SHOE REPAIR
521 S . H ig g in s
R am s 17, B a y  o f  P ig s  2 
T h e  R am s, b eh in d  th e  fo u r-h it  
p itch in g  of B u s te r  L ew is, d e fe a tid  
th e  B ay  of P igs 17-2. L osing p itch e r  
w as R od T an d e  fo r th e  w in less 
B ay  of P igs.
F u ll H ou se  11, C an n u ck s 2 
F u ll H ouse scored  10 ru n s  in  
th e  f irs t  in n in g  an d  w e n t on  to  
d e fea t th e  C annucks 11-2 . J im
T h e ta s  T r iu m p h  
I n  S o f t b a l l  A c t io n
U n d efea ted  K ap p a  A lp h a  T heta , 
w ith  a s ix -m em b er team , tro u n ced  
D elta  D elta  D elta , 20-0, in  W RA 
so ftb a ll action  T uesday  n ig h t. In  
o th e r  action , A lpha P h i fo rfe ited  
to  N o rth  C orbin.
T he T h e tas collected  16 h its  off 
losing  p itc h e r  Lois H urd , includ ing  
hom e runs'" b y  E ileen  S hea and  
L uck ii L udw ig . T h e  T ri-D elts  
ga ined  one h it  off th e  w in n in g  
p itch er, M iss L udw ig.
T h is  a f te rn o o n  K ap p a  A lpha 
T h e ta  w ill p lay  K now les H all, and  
A lpha P h i w ill m eet S igm a K appa.
M A JO R  L E A G U E  SCO RES  
N a tio n a l L ea g u e
N ew  Y ork  2, Chicago 0 
S t. L ouis 4, S an  F rancisco  3 
M ilw aukee a t  H ouston, N 
P ittsb u rg h  a t  P h ilad e lp h ia , N  
C in c in n a ti a t  Los A ngeles, N
SWEETA
SQUIBB N O -C A LO R IE  
CONCENTRATED SWEETENER
DON’S DRUG
at
407 S. Higgins
GRAND OPENING — SUNDAY
The PEPPERMINT PALACE
UNIVERSITY SUNDAY SPECIAL 
Fried Chicken and Fries, 79c 
from  5-9 p.m.
FREE COFFEE— 11 a.m.-9 p.m.
819 S . H ig g in s
WE DO A
MAN-SIZED
JOB!
C o in -O p e r a te d  L a u n d r y  a n d  
D r y  C le a n in g  S e rv ic e
“IT COSTS SO LITTLE TO W ASH AND 
DRY THE EASY W AY”
S P A R K L E
LAUNDRY & DRY CLEANERS 
Professional Dry Cleaning
814 Higgins
“Close to the College C om m unity’
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NO NEED TO Y ELL T O R E ’— TH E Y ’RE H A R M LESS— Jerry  V an  
S ick el ( le f t ) ,  S tu d en t U n ion  program  d irector, and th ree  g o lfin g  
partners assu m e variou s co m p etitiv e  sta n ces as th ey  prepare for  
th e  S tu d en t U nion  g o lf  tourney  th at starts tod ay , (S e e  story , p age 3 ) . 
L yn n  Sparks s its  d em u rely  on  th e  ground w h ile  Jerry  R h oad es su s ­
pen d s th e  C lub o f  D am ocles ab ove h er  h ead  and S p ik e  F u ller  look s  
on  in e ffec tu a lly . H ow  in e ffec tu a l M r. V an S ick el and  M r. F u ller  are  
on th e  lin k s w ill  be b orne ou t tod ay  w h en  P rin ter  B o w ler  g o lfs  
aga in st th em  for th e  g lory  o f th e  K aim in . (P osed  sh ot b y  J im  O set.)
Teams From Western Schools 
Attending Speech Meet Here
R u s s ia n  S c ie n tis ts  G a in in g  R a p id ly  
I n  P o l i t ic a l  Im p o r ta n c e 9 S a y s  L e c tu r e r
T h e S o v ie t  sc ien tist  is  ga in in g
S p eech  team s from  a t  lea st  28 
w estern  co lleg es and  u n iv ersitie s  
w ill  arr ive  on  cam pus tod ay  to  
com p ete in  th e  S ev en teen th  A n ­
n u a l N orth w est T au  K appa A lp h a  
In terco lleg ia te  S p eech  T ourna­
m ent.
T he th r ee -d a y  m ee t is  on e o f 
th e  la rg est in  th e  w est, according  
to R alph  Y . M cG innis, tournam ent  
director.
L arger m eets are th e  W estern  
A ssocia tion  M eet, w h ich  la s t  year  
w a s in  S an  F ernando V a lley , C ali­
forn ia , and th e  L in fie ld  C ollege  
M eet, a t M cM in n ville , O regon, h e  
said.
T he T K A  m eet w ill  in c lu d e  over  
200 p articipants.
M S U ’s  sp eech  team  w i l l  n ot  
com pete in  fu ll  strength , M r. M c­
G in n is sa id . M ost o f th e  m em b ers  
w ill  h e lp  w ith  th e  tournam ent.
T h e q u estion  for d eb ate  is  “R e­
so lved: T hat th e  n o n -com m u n ist  
n ation s o f th e  w orld  sh ou ld  estab ­
lish  an  econ om ic com m u n ity .”
Ju d ges for th e  m ee t w il l  b e  p ro­
v id ed  b y  th e  schools en tered .
Sch ools p artic ip a tin g  in  th e  
m eet are: B righ am  Y ou n g U n iv er ­
sity , P rovo , U tah; B ig  B en d  C om ­
m u n ity  C ollege, B ig  B end , Ore.;
Classified Ads
T Y P I N G  A T  H O M E . 549-9696 . 8 3 t fc  
F L O O R  L E N G T H  w e d d in g  g o w n  w i t h  
a  b r u s h  t r a in .  $40. P h o n e  549-2904 . 8 8 - 4 c  
N O R G E  w a s h e r  a n d  d r y e r .  V e r y  g o o d  
c o n d i t io n .  $125 c a s h .  P h o n e  3 -5 0 4 6  o r
3-7627 ._________________________________ 8 8 -3 p d
T Y P I N G :  E le c t r i c  t y p e w r i t e r ,  e x p e r ­
i e n c e d .  C a l l  9 -7282 . 8 8 t fc
T Y P I N G  in  h o m e .  9 -1371 .__________ 8 5 t fc
T Y P I N G :  T e r m  p a p e r s ,  t h e s e s .  E x p e r-  
i e n c e d ;  r e a s o n a b le  r a te s .  549-5236 . 8 5 t fc  
F O R  S A L E — C r e a m to p  m i lk .  G r a d e  A  
l i c e n s e d ,  b y  t h e  g a l lo n ,  a t  K in g ’s  D a ir y  
F a r m  o n  C le m e n t s  R o a d . P h o n e  54 3 -
4774,________________________________________ t f c
T Y P IN G — E le c t r ic  t y p e w r i t e r .  P h o n e  
3-4894 . t f c
E X P E R T  T Y P I N G :  M r s. M a r y  A .  W il-  
s o n ,  2003 L e s t e r .  P h o n e  543-6515. t f c  
E L E C T R IC  t y p in g  in  h o m e .  M r s . W il ­
l ia m  F o r t n e r ,  520 W . K e n t ,  549-2639.
8 7 t fc
FRIDAY NIGHT
•  ..Leslie Caron
•  M aurice Chevalier
GIGI
ACADEMY AWARD 
WINNER
University
Theater
7:30 p.m. 251
Carbon C ollege, P rice , Idaho; C ar-  
ro ll C ollege, H elena; C ollege o f  
Idaho, C ald w ell; D ick in son  S tate , 
D ick in son , N .D .; E astern  M ontana  
C ollege, B illin g s; E astern  W ash ­
in g ton  C ollege, C heney; H uron  
C ollege, H uron, S .D .; Idaho S ta te  
U n iversity , B oise .
K an sas S ta te  U n iv ersity , M an -  
h atten ; M ontana S ta te  Collifge, 
B ozem an; N orth w est C om m unity  
C ollege, P o w ell, W yo.; N o rth w est  
N azarene C ollege, N am pa, Idaho; 
O regon S ta te  U n iv ersity , C orvallis; 
R ocky M ou n ta in  C ollege, B illin gs;  
U n iv ers ity  o f  Idaho, M oscow ; 
U n iv ers ity  o f  N evad a , R eno; U n i­
v er s ity  o f P ortlan d , P ortlan d , Ore.; 
S e a ttle  U n iv ersity , S ea ttle .
U n iv ers ity  o f  U tah , S a lt  L a k e  
C ity; U n iv ers ity  o f W ash ington , 
S eattle ; U ta h  S ta te  U n iv ersity , 
L ogan; W eber C ollege, O gden; 
W estern  W ash ington , B ellin gh am ;  
M inot S ta te  T each er’s C ollege, M i­
not, N .D ., and P ortlan d  S ta te  C ol­
leg e , P ortlan d .
L ast y ea r ’s  m ee t w a s  w o n  b y  
B Y U ; P ortlan d  S ta te  captured  se c ­
ond in  th a t m eet.
M r. R obert W allace a sk s th at  
a ll fa cu lty  and  ad m in istration  p er ­
son s tu rn  in  W U S en v e lo p es  to 
d ep artm en ta l secreta r ies b y  F riday  
noon.
U to Be Host 
For Conference
M SU  w ill  act a s h o st to  th e  
an n u al H igh S ch oo l S tu d en t C oun­
c il C on feren ce a lthou gh  no d e fin ite  
d ate  for th e  ev en t h as b een  set.
R ick Jon es, P la n n in g  B oard  
chairm an, sa id  a t y ester d a y ’s  
m eetin g  th a t th e  con feren ce  w il l  
be h eld  a t M SU  in  an  e ffo r t to  
acq u ain t m ore h igh  sch oo l stu ­
d en ts w ith  the cam pus and th e  
w ork  d on e b y  th e  v ar iou s co lleg e  
cou n cils.
I f  th e  id ea  o f h o ld in g  th e  con ­
feren ce  at M SU  is-su ccess fu l th ere  
is  a p o ss ib ility  th a t B o y ’s  S ta te  
w ill  be staged  a t M SU  som e tim e  
in  th e  fu tu re.
It w a s a lso  d ecid ed  at th e  m ee t­
in g  to  sen d  le tter s  to  ab ou t 100 
co lleg es and u n iv ersitie s  for  in fo r ­
m ation  regard in g  ju d ic ia l cou n cils.
P la n n in g  B oard  u rged  th a t stu ­
den ts, regard less o f  th e ir  m ajors, 
ap p ly  fo r  a p o sitio n  on  th e  S tu ­
dent C u rricu lum  C om m ittee . A p ­
p lica tion s are b e in g  accep ted  at  
th e  L od ge desk .
Placement Bureau 
Job Interviews
S en iors in terested  in  job  in ter ­
v ie w s  sh ou ld  m a k e  ap p ointm en ts  
b efo re  th e  in te rv iew  d ate  a t th e  
P la cem en t B ureau, L A 133.
T od ay  and tom orrow : S id n ey  
P u b lic  S ch ools, e lem en tary  grad es  
one through  f iv e , h ig h  sch oo l op en ­
in g s in  fo re ig n  la n g u a g e  and  
E n g lish -so c ia l stu d ies com b ination .
F riday: S h e lb y  P u b lic  S chools, 
m ath  and  E n glish .
M onday: M ontana P o w er  Co., 
accou n tin g  m ajors. S en iors fo r  p er ­
m a n en t position s, ju n iors fo r  su m ­
m er w ork .
I t s
B e t te r
Dry Cleaning
D ial 542-2151
P rofession a l S erv ices
Florence Laundry 
and Dry Cleaners
rap id ly  in  p o litica l im portan ce in  
R ussia , Dr. A lb ert P arry  to ld  an  
au d ien ce  la st n ig h t in  th e  C ascade  
room  o f th e  L od ge du rin g  h is  
sp eech , “T h e S o v ie t S c ien tist  in  
R u ssian  P o lit ic s .”
D r. P arry, describ ed  b y  R obert 
Coonrod, dean  o f  th e  co llege  o f 
arts and sc ien ces as h av in g  “th e  
grea test ab ility  to  sen se  w h en  
som eth in g  is  go in g  to happen  in  
th e  S o v ie t U n io n ,” w a s brought to  
th e  U n iv ers ity  u n d er  th e  au sp ices  
o f  th e  V isitin g  L ectu rer’s C om m it­
tee . H e is  a professor a t C olgate  
U n iv ersity .
Dr. P arry  ex p la in ed  th at a l ­
thou gh  th e  sc ien tists  and en g in eers  
w ere  g a in in g  p ow er  in  R ussia , th e  
p resen t “e lite ” con sists o f b u reau ­
crats, ch iefs , in d u stria l m anagers, 
professors, n o v e lists  and artists.
T h e  author sa id  m an y  w estern  
th eorists  o f  R u ssian  p o licy  fe e l
there is  n o  co n flic t b e tw een  th e  
in te lle c tu a l and sc ien tific  group. 
H e noted  th a t K h ru sh ch ev  b e liev e s  
th at “soc ia lism  h as w o n  out” and  
the en g in eers are lo ya l to  h im  and  
th e  party.
T he risin g  p ow er o f sc ien tists  
m ay be seen  b y  the ir  com p la in ts  
ab out lack  o f p r iva te  property , 
th e  ed u cational p o licy  and  th e  u n ­
ed ucated  b ureaucrats th a t run for  
th e ir  liv e s , accord ing to Dr. Parry. 
“S in ce  th e ir  cla im s are b e in g  
prin ted  and sc ien tists  are ga in in g  
a n ew  econom ic position , it  is  o n ly  
n atural that th ey  shou ld  seek  p o ­
litica l p ow er n ex t,” Dr. P arry  said .
Fresh! Funny! Far Out!
T h ree N ew  P la y s  b y  T hree
N ew  M SU  P la y w rig h ts  
T hurs., F ri., Sat.,8:15 p.m .
A l l  S e a t s  2 5 c  a t  t h e  d o o r
See This and Many Other 
Beautiful Designs at
Convenient Term s
M A SQ U ER  TH EATER
Clifford’s Beauty Salon
S w in g  in to  S p r in g  
w ith  th e
N e w  “ B e lle ”  L in e
Phone 543-5911
315 N. Pattee—Across from  the Post Office
a s w  s a g  s u m  a * a #  .
I
1
8
b e ­
lt's your 
tapered shape 
and your 
hopsacking look 
that get me...
Mother always 
told me to
look fo r the blue label*
&
i mm tm  mu m  «a
1#
comfortable, good-looking and long-wearing fabric casuals you 
can buy. Because Keds are made with costlier fabrics. With an 
exclusive shockproofed arch cushion and cushioned innersole. 
In short, with all those “extras” that make them your best buy 
in the long run. Head for your nearest Keds dealer. Get that 
Keds look, that Keds fit...GET THAT GREAT KEDS FEELING!
•Both U.S. Keds and the blue label are re fists red trademarks of
U n i t e d  S t a t e s  R u b b e r
RodeMlu Cm  tor, Nm  Tech 20. Nmr York
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